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Measurements of aerosol size distribution were conducted on board the Shirase in JARE51. Atmospheric DMS 
concentrations were also measured by PTR-MS. Aerosol nucleation below 0.05 m in diameter occurred during the 
daytime on 16 Dec, 2009. We report the new particle formation from the DMS oxidation in the atmosphere. 
 
1. はじめに  2009 年 11 月から 2010 年 3 月まで第 51 次日本南極地域観測隊（JARE51）夏隊に参加し、砕氷
艦「しらせ」船上にて、エアロゾル粒子の個数粒径分布の連続計測を実施した。また、陽子移動反応質量分析計
（PTR-MS）を用いて、大気中の硫化ジメチル（DMS）濃度の変動を計測した。観測の目的は、エアロゾル粒子の
個数粒径分布における、開水域、流氷域、定着氷域での違いや大気 DMS 濃度との関係を調べることである。 































図 1 2009 年 12 月 16 日のエアロゾル粒子の個数粒径分布 
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